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1. NOMBRE: 
(Escriba el nombre del proyecto propuesto) 
Plan de mejora para el Seguimiento de Acciones Integrales de C.I. Banasan S.A.S 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO:  
(escriba el número meses como mínimo 16 semanas desde el inicio de las practicas) 
6 meses 
 
3. Presentación: 
(Es una descripción de lo que será el contenido del trabajo en su contexto práctico y la trascendencia que tendrá al 
interior de la empresa. Se destacarán los aspectos más importantes del trabajo, los motivos que determinaron la 
elección del mismo, objetivo, estrategias, metodología, alcances y posibles resultados esperados. Max. 3000 
caracteres)  
El presente informe muestra de forma sistemática el proceso planteado y 
ejecutado por el autor durante la realización de las prácticas profesionales en la 
empresa C.I. BANASAN S.A.S, una Comercializadora Internacional de banano tipo 
exportación domiciliada en Santa Marta – Colombia. Actualmente, cuenta con un 
Sistema de Gestión Integral basado principalmente en los estándares ISO  
9001:2008 y BASC (Business alliance for secure commerce), los cuales son 
evaluados en auditorías internas integrales o auditorías externas de cada norma 
relacionada. Como resultado de dichas auditorías pueden aparecer no 
conformidades en los procesos y se establecen planes de acciones correctivas, o 
pueden surgir observaciones que se traducen en planes de acciones preventivas y 
oportunidades de mejora. Sin embargo, se debe establecer unos lineamientos que 
permitan facilitar el seguimiento de las acciones integrales y el compromiso por 
cada uno de los responsables implicados en la gestión y cumplimiento de esas 
acciones, que al final ayudan a mejorar los procesos de la compañía.  
 
El proyecto inicia con la identificación  del problema central (acciones pendientes 
de años anteriores por ser implementadas y verificada su eficacia), para luego 
proceder con el conocimiento detallado de los procesos que se relacionan a simple 
vista y que inciden en tal problemática. Consecuentemente, se utiliza la 
herramienta Excel para el desarrollo de una Macro que permite el seguimiento de 
las acciones y se emplea indicadores para analizar los resultados obtenidos.  Por 
último se realiza la actualización del procedimiento “PA-PGP-04 Procedimiento 
acciones preventivas, correctivas y de mejora” con los cambios obtenidos y se 
socializa a los dueños de cada proceso.  
 
Por lo tanto, este proyecto está encaminado a proponer un marco de referencia 
que brinde a la compañía un modelo de seguimiento y gestión que se traduzca en 
una disminución en el número de acciones pendientes y refleje una eficacia en el 
Sistema de Gestión Integral. 
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4. OBJETIVOS:  
(Describa cual es el objetivo general y los específicos del proyecto) (Recuerde que los objetivos deben iniciar con 
un verbo en infinitivo, que implique una acción, relacionado con el problema central. Aquí se debe definir el fin 
concreto que persigue el trabajo, para que se pueda considerar resuelto el problema planteado, características de 
los objetivos medibles, alcanzables, ejecutables etc.) 
Objetivo General: 
 
Diseñar un plan de mejoramiento para el seguimiento de acciones integrales de 
C.I. Banasan S.A.S 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual que presentan las acciones 
integrales derivadas de auditorías internas/externas.  
 Establecer acciones de mejora que permitan facilitar el seguimiento y 
evaluación de eficacia de los planes de acción generados en el marco del 
sistema de gestión Integral. 
 Actualizar los procedimientos y/o formatos que se encuentren asociados a 
los cambios en el seguimiento de las acciones integrales. 
 Sensibilizar a los responsables de cada proceso acerca de las mejoras 
propuestas. 
 Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de mejora en la 
compañía. 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN: 
(Justifique  porque se debe desarrollar el proyecto, en términos de pertinencia, factibilidad, aceptación de la 
organización a la cual va dirigida y éxito de la misma, recuerde que una buena justificación valida la pertinencia del 
proyecto el cual debe estar enfocado a la toma de decisiones en función de la mejora continua de la organización) 
Max. 3000 caracteres. 
 
La organización CI. Banasan S.A.S cuenta con un Sistema de Gestión Integral, el 
cual reúne el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Seguridad y Salud en 
el trabajo y norma BASC (Business alliance for secure commerce). Para verificar el 
buen funcionamiento de las actividades se realizan auditorías internas/externas y 
revisión de procesos, no obstante se evidencia que existen muchos planes de 
acción derivados de estas auditorías que se encuentran pendientes por ser 
implementados y verificada su eficacia. En la actualidad, se encuentra todavía 
pendiente un plan de acción del año 2014 y 5 planes de acción del año 2015. Lo 
que evidencia que falta un compromiso mayor por los dueños de cada uno de los 
procesos para darle cumplimiento a las acciones o gestionar avances en el 
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desarrollo de mejoras para cada uno de los procesos. 
Adicionalmente, la Matriz de Seguimiento de acciones Integrales que maneja la 
Analista de procesos no es clara y no se encuentran muchos campos que son 
importantes al momento de realizar seguimiento con cada una de las personas 
responsables. Por lo tanto, se hace necesario que ésta herramienta de Excel se 
modifique y se ajuste a una forma más entendible, de tal forma que se pueda 
transmitir la información de forma correcta y clara a los dueños de los procesos. A 
su vez, existen muchas acciones que ya fueron implementadas pero que no han 
sido cerradas por la Analista de Procesos bajo los formatos establecidos para esta 
actividad. 
Por otra parte, la empresa se encuentra en la transición de la norma ISO 
9001:2008 a ISO 9001:2015, además de tener auditoría interna del Plan 
estratégico de Seguridad vial en el mes de Octubre, auditoría interna integral en el 
mes de Noviembre y Auditoría Externa BASC en Diciembre 2017, por lo cual se 
vuelve de vital importancia que existan medidas que faciliten el seguimiento de las 
acciones que resulten de estos eventos.  
Lo anterior, refleja que se debe realizar mejoras desde las herramientas que se 
utilizan para registrar y comunicar el seguimiento y cierre de las acciones hasta la 
modificación de procedimientos que implique mayor responsabilidad por parte de 
cada uno de los directores y jefes de área para realizar gestión y cumplimiento de 
los planes de acción. 
 
 
 
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
(Presente la información que aplique según la empresa y sus políticas (en caso que aplique): Información básica, 
reseña histórica, número de empleados, planeación estratégica (misión, visión), organigrama, mapa de procesos, 
productos y/o servicios).  
  
Información General: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Comercializadora Internacional Bananeros 
Unidos de Santa Marta S.A.S. 
Razón Social
• 900.031.088-05.NIT
• Km. 5 vía Gaira. Troncal del Caribe.Dirección
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Descripción de la empresa: 
 
C.I. BANASAN S.A.S es una Comercializadora Internacional de banano tipo 
exportación domiciliada en Santa Marta - Colombia con más de 10 años de 
experiencia en el mercado. Actualmente exportan a Europa más de 10 millones de 
cajas al año que incluyen banano convencional, orgánico, Fairtrade de pequeños 
productores y orgánico Fairtrade. 
Como complemento a la comercialización de banano, ofrecen a sus productores 
un portafolio de productos y servicios que buscan contribuir con su eficiencia y 
rentabilidad, asegurando procesos productivos y logísticos efectivos. 
 
 
Misión: 
 
Somos una compañía colombiana dedicada a la comercialización internacional de 
banano convencional, orgánico y de comercio justo, orientada a satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes con altos estándares de calidad, seguridad y 
responsabilidad social. Ofrecemos a nuestros proveedores de banano una 
completa oferta de productos y servicios complementarios que contribuyen a la 
eficiencia en sus procesos. 
Contamos con un equipo humano idóneo, enfocado hacia la efectividad y 
excelencia en el servicio, lo cual nos permite ser una empresa reconocida, 
sostenible y posicionada en el sector. 
 
Visión: 
 
Ser reconocida como empresa colombiana líder en comercialización de frutas 
frescas y productos agroindustriales, especialmente banano convencional y 
orgánico certificados de la más alta calidad; cumpliendo los más exigentes 
estándares socio ambientales aplicables al sector. 
C.I. BANASAN S.A.S. se caracterizará por su alta competitividad y capacidad de 
reacción para asumir los cambios del mercado, con miras a preservar su 
rentabilidad, crecimiento, permanencia y participación; cumpliendo con sus 
• (5) 4351830 Télefono
• Info@banasan.com.co.e-mail
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clientes, la comunidad, sus afiliados y accionistas. 
 
Logo: 
 
 
 
 
 
Valores: 
 
 
 
 
 
Estructura Organizacional: 
C.I. BANASAN S.A.S. tiene una estructura organizacional constituida por las 
siguientes áreas de trabajo: 
 
 
 
Lealtad
Prudencia
Comunicación 
asertiva
Honestidad
Compromiso 
con la calidad 
del producto 
y del servicio
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Figura 1. Estructura Organizacional C.I. Banasan S.A.S 
 
 
 
7. Funciones del practicante en la organización: 
(Enumere las funciones contempladas en el contrato). 
- Realizar las actividades de Servicio al Cliente de la compañía: registro y 
seguimiento de quejas y reclamos, seguimiento semanal de productores y 
encuestas internas y externas de satisfacción. 
- Realizar el control de los documentos y registros del SGI (Publicación 
intranet, envío correo, divulgación física cuando corresponda, entrega 
documentos físicos, control de obsoletos. 
- Apoyar la verificación de los equipos de medición 
- Brindar apoyo administrativo en el área: Requisiciones, archivo, anticipos, 
legalizaciones. 
- Apoyar el desarrollo de las auditorías externas. 
- Apoyar la generación de solicitudes de creación o modificación de 
documentos del SGI. 
- Mantener actualizada la información de la INTRANET correspondiente al 
SGI. 
- Apoyar el desarrollo de diferentes mecanismos de divulgación, comunicación 
y participación del SGI. 
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Sin embargo, debido al retiro de uno de los integrantes del área de procesos; al 
practicante le cambiaron sus tareas y se desempeñó como Analista de procesos 
(Encargada) con las siguientes funciones: 
 
- Realizar análisis de procesos para identificar oportunidades de mejora  en los 
mismos.  
- Apoyar la ejecución de proyectos de mejora. 
- Apoyar la elaboración de los planes de acción a los diferentes procesos. 
- Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción de los 
diferentes procesos. 
- Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de gestión de los procesos 
de la compañía. 
- Realizar la matriz de eficacia del sistema de gestión de la compañía, 
validando el comportamiento y mejora del mismo (3 matrices) 
- Apoyar la documentación de procesos resultantes de proyectos de mejora o 
de análisis de procesos. 
- Atender las solicitudes de creación o modificación de documentos 
relacionados con mejoras de procesos e implementación de requisitos 
legales. 
- Apoyar la implementación de requisitos legales transversales a la compañía. 
 
 
 
 
8. PROCESOS DE LA EMPRESA: 
(Descripción detallada del proceso y los subprocesos seleccionados para aplicar el trabajo) 
 
Dirección: Dirección Financiera y Administrativa 
Proceso: Gestión de Procesos 
 
Este trabajo se desarrolla en la Dirección Financiera y Administrativa dentro del 
proceso Gestión de procesos, el cual está encabezado por el Jefe de procesos, 
como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.  Detalle de los procesos Administrativos de la Dirección Financiera y Administrativo. 
 
 
Por otra parte, el proceso de Gestión de procesos presenta los siguientes sub-
procesos: 
 
 
Figura 3. Sub-procesos del área de Gestión de Procesos. 
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Detalle de los Sub- procesos del área: 
 
Figura 4. Detalles de los Sub-procesos del área 
 
Los sub-procesos seleccionados para aplicar el trabajo son Análisis y mejora de los 
procesos y Sistema de Gestión integral. Con  las siguientes actividades: 
- Realizar seguimiento a la implementación de los planes de acción de los 
diferentes procesos. 
- Apoyar la ejecución de proyectos de mejora. 
- Realizar análisis de procesos para identificar oportunidades de mejora  en los 
mismos.  
- Apoyar la documentación de procesos resultantes de proyectos de mejora o 
de análisis de procesos. 
 
 
 
9. DIAGNÓSTICO:  
(Identificación precisa del problema o problemas que se aspira a solucionar; descripción de la situación existente 
con relación al problema y por último, la magnitud actual del problema, utilice técnicas aprendidas durante el 
desarrollo de la carrera que ayude a ejemplificar de una manera clara los problemas detectados ejemplo: Diagrama de 
Causa y Efecto, Diagrama de Pareto etc.)  
C.I. Banasan S.A.S, actualmente cuenta con 138 acciones pendientes, dentro de las 
cuales  5 planes de acciones son de años anteriores con un total de 15 acciones sin 
implementar, lo que genera que los procesos se vean afectados y no funcionen en 
óptimas condiciones; Un caso en particular, es del Proceso de Calidad, el cual 
cuenta con acciones pendientes desde el año 2014 y muchas de esas tareas que 
no se han realizado, ha afectado significativamente la eficiencia de las actividades 
en las diferentes fincas, disminuyendo la productividad de la compañía.  Para 
visualizar mejor el problema central es importante mirar sus causas, tal como se 
muestra en la Figura 5. 
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Diagrama Ishikawa 
 
 
 
 
Figura 5. Diagrama Ishikawa 
 
 
10. PROPUESTA: 
(Plan de trabajo que se pretende llevar a cabo a partir del problema identificado, que se ha ido concretando y 
fundamentado en unos conceptos teóricos previamente establecidos por el estudiante) (Describa de qué manera se 
desarrollará el proyecto, articulando cada una de las actividades de tal manera que pueda dar cumplimiento a los 
objetivos general y especifico) (en caso de ser necesario describa los aspectos técnicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto, definiendo claramente los productos a obtener conforme a los objetivos planteados)  
1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual que presentan las acciones 
integrales derivadas de auditorías internas/externas: 
 
Actualmente el cierre de los planes de acción se realizan en los formatos 
“FA-PGP-04 Acciones preventivas oportunidades de mejora y seguimientos” 
y “FA-PGP-13 Acciones correctivas correcciones y seguimientos”. Sin 
embargo, existen muchas acciones que fueron implementadas pero que no 
han sido cerradas en papel por la Analista de Procesos. Por esta razón, se 
hace necesario en primera medida darle cierre a esas acciones, para poder 
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tener claro cuáles quedan pendientes por darles cumplimiento hasta la fecha. 
 
2. Establecer acciones de mejora que permitan facilitar el seguimiento y 
evaluación de eficacia de los planes de acción generados en el marco del 
sistema de gestión Integral: 
- Establecer medidas en caso de incumplimiento injustificado de los planes de 
acción. 
- Modificar la matriz de seguimiento de acciones integrales. 
- Elaboración de una Macro con la colaboración del área de sistemas la cual 
envíe correos electrónicos automáticos, notificando que acciones están 
próximas a vencerse. 
- Análisis del indicador acumulado “% Cumplimiento de implementación de 
Acciones Correctivas INTEGRALES”. 
- Elaborar  indicador acumulado  “% Cumplimiento de implementación de 
Acciones Preventivas INTEGRALES”. 
- Elaborar  indicador acumulado  “% Cumplimiento de implementación de 
Acciones de Mejora INTEGRALES”. 
 
3. Actualizar los procedimientos y/o formatos que se encuentren asociados a 
los cambios surgidos por el plan de mejora. 
Se requiere modificar el procedimiento “PA-PGP-04 Procedimiento acciones 
preventivas, correctivas y de mejora” y los formatos “FA-PGP-04 Acciones 
preventivas oportunidades de mejora y seguimientos” y “FA-PGP-13 Acciones 
correctivas correcciones y seguimientos”. 
 
4. Sensibilizar a los dueños de cada proceso acerca de las mejoras propuestas. 
Socializar a los Directores de cada área acerca de las mejoras implementadas y 
realizar charlas de concientización acerca de la importancia de gestionar e 
implementar las acciones derivadas de las diferentes auditorías y revisiones de 
procesos. 
 
5. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de mejora en la 
compañía. 
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11. Cronograma:  
(EN CASO QUE APLIQUE; Diligencie la siguiente tabla indicando: las actividades de planeación, ejecución, 
evaluación, acciones de mejora, los recursos asociados y los responsables de las actividades del proyecto) siga el 
siguiente ejemplo.  
 
FASES ACTIVIDAD 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
FASE 
I 
Elaborar un diagnóstico de la 
situación actual que presentan las 
acciones integrales derivadas de 
auditorías internas/externas 
        
                    
FASE 
II 
Establecer medidas en caso de 
incumplimiento injustificado de los 
planes de acción. 
        
                    
Modificar la matriz de seguimiento 
de acciones integrales. 
        
                    
Elaboración de una Macro en Excel 
con la colaboración del área de 
sistemas la cual envíe correos 
electrónicos automáticos, 
notificando que acciones están 
próximas a vencerse. 
    
                    
Análisis del indicador acumulado “% 
Cumplimiento de implementación 
de Acciones Correctivas 
INTEGRALES”. 
    
                    
Creación y análisis de dos 
indicadores que muestren el 
cumplimiento de las acciones 
preventivas y de mejora. 
    
                    
FASE 
III 
Actualizar el procedimiento “PA-
PGP-04 Procedimiento acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora”. 
        
                    
Actualizar formatos FA-PGP-04 
Acciones preventivas oportunidades 
de mejora y seguimientos” y “FA-
PGP-13 Acciones correctivas 
correcciones y seguimientos”. 
        
                    
FASE 
IV 
Sensibilizar a los dueños de cada 
proceso acerca de las mejoras 
propuestas. 
        
                    
FASE 
V 
Realizar seguimiento a la 
implementación de las acciones de 
mejora en la compañía. 
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12. IMPACTOS ESPERADOS 
(Diligencie los impactos que se generen en la organización por el desarrollo del proyecto) 
N° Impactos 
1 
Disminuir el número de acciones pendientes por implementar de cada uno de 
los procesos de la compañía. 
2 
Contribuir en la mejora de los procesos a través de la identificación de 
oportunidades que posibiliten el cumplimiento de los objetivos. 
3 
Incentivar el compromiso y responsabilidad por cada uno de los Directores, 
jefes y responsables de las diferentes áreas en la gestión y cumplimiento de 
los planes de acciones. 
4 
Aumentar la eficiencia del Sistema de Gestión Integral. 
5 
Realizar seguimiento de las acciones integrales e informar oportunamente 
los resultados obtenidos y las fechas de vencimiento de cada una estas.  
 
13. Desarrollo de la propuesta 
Consiste en hacer una descripción de la forma operativa de cómo se va a dar solución al problema o problemas  
encontrados. (Se pueden incluir formatos, diseños, Metodologías, recursos financieros, cronograma). 
 
Además puede mencionar los logros de la gestión del día a día contemplados en el contrato acorde a sus funciones.   
FASE I 
Elaborar un diagnóstico de la situación actual que presentan las acciones integrales 
derivadas de auditorías internas/externas: 
 
 Las acciones que ya fueron implementadas pero que no han sido cerradas en 
el formato establecido: 
 
TABLA 1 ACCIONES IMPLEMENTADAS QUE NO HAN SIDO CERRADAS EN EL FORMATO “FA-PGP-13 ACCIONES 
CORRECTIVAS CORRECCIONES Y SEGUIMIENTOS”. 
No. 
acción 
Tipo de 
acción 
Proceso Fecha de 
implementación 
009-16 Correctiva Sanidad Vegetal 01/03/2017 
010-16 Correctiva Sanidad Vegetal 01/03/2017 
044-16 Correctiva Logística 06/01/2017 
049-16 Correctiva Gerencia Estratégica 30/01/2016 
056-16 Correctiva Gestión de procesos 24/11/2016 
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057-16 Correctiva Financiero 11/12/2016 
061-16 Correctiva Calidad 09/11/2016 
001-16 Preventiva Gestión de procesos 29/07/2016 
002-16 Preventiva Gestión de procesos 15/12/2016 
007-16 Preventiva Logística 07/01/2017 
010-16 Preventiva Gerencia Estratégica 30/01/2017 
012-16 Mejora Gestión Humana 29/06/2016 
019-16 Mejora Servicios Generales 10/01/2017 
028-16 Mejora Sanidad Vegetal 26/01/2017 
030-16 Mejora Sistemas 09/12/2016 
041-16 Mejora Financiero 01/06/2016 
042-16 Mejora Calidad 16/12/2016 
044-16 Mejora Calidad 09/03/2016 
045-16 Mejora Calidad 14/12/2016 
046-16 Mejora Servicios Generales 04/01/2017 
047-16 Mejora Control Interno 01/05/2017 
 
 El resumen de las acciones desde Enero 2014 hasta Julio 2017 se muestra 
en las Tablas 2,3 y 4. 
TABLA 2.RESUMEN ENERO 2014- JULIO 2017 (ACCIONES CORRECTIVAS) 
PROCESO 
# Acciones 
Implementadas 
# Acciones No 
Implementadas 
# acciones 
cerradas 
por nuevo 
plan de 
acción 
Total 
Acciones 
Calidad 72 6 1 79 
Control Interno 15 7 8 30 
Financiero 30 4 0 34 
Gerencia Estratégica 21 0 0 21 
Gestión de Procesos 37 9 7 53 
Gestión Humana 81 6 0 87 
Logística 92 9 0 101 
Materiales y Suministros 30 19 0 49 
Sanidad vegetal 25 20 0 45 
Seguridad 36 0 0 36 
Servicios Generales 37 0 0 37 
Sistemas 30 0 2 32 
TOTAL 506 80 18 604 
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Figura 6. Resumen acciones correctivas Enero 2014- Julio 2017. 
 
TABLA 3. RESUMEN ENERO 2014- JULIO 2017 (ACCIONES PREVENTIVAS) 
PROCESO 
# Acciones 
Implementadas 
# Acciones No 
Implementadas 
# acciones 
cerradas por 
nuevo plan 
de acción 
Total Acciones 
Calidad 13 0 0 13 
Control Interno 7 0 0 7 
Financiero 10 0 0 10 
Gerencia Estratégica 7 0 0 7 
Gestión de Procesos 29 5 3 37 
Gestión Humana 28 4 2 34 
Logística 14 1 0 15 
Materiales y Suministros 21 2 0 23 
Sanidad vegetal 4 1 0 5 
Seguridad 11 0 0 11 
Servicios Generales 6 0 0 6 
Sistemas 4 0 0 4 
TOTAL 154 13 5 172 
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Figura 7. Resumen acciones preventivas Enero 2014- Julio 2017. 
 
TABLA 4. RESUMEN ENERO 2014- JULIO 2017 (ACCIONES MEJORA) 
PROCESO 
# Acciones 
Implementadas 
# Acciones No 
Implementadas 
# acciones 
cerradas por 
nuevo plan 
de acción 
Total 
Acciones 
Calidad 30 6 2 38 
Control Interno 8 2 3 13 
Financiero 18 2 0 20 
Gerencia Estratégica 10 2 1 13 
Gestión de Procesos 13 7 2 22 
Gestión Humana 32 4 0 36 
Logística 15 2 1 18 
Materiales y Suministros 17 2 0 19 
Sanidad vegetal 13 6 1 20 
Seguridad 25 4 0 29 
Servicios Generales 22 5 0 27 
Sistemas 18 3 0 21 
TOTAL 221 45 10 276 
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Figura 8. Resumen acciones mejora Enero 2014- Julio 2017 
 
 
 
Con la anterior información, se evidencia que las acciones correctivas, preventivas y 
de mejora, representan del total de las acciones el 57,41%, 16,34%, 26,23% 
respectivamente. A su vez, las acciones que presentan mayor incumplimiento son 
las acciones correctivas y de mejora. El total de acciones generadas en el periodo 
Enero 2014- 2017 es de 1052 y el número de acciones no implementadas de Enero 
2014-Julio 2017 es de 138, representando el 13,11% del total de las acciones. 
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TABLA 5. RESUMEN GENERAL ENERO 2014- JULIO 2017 
PROCESO 
# Acciones 
Implementadas 
# Acciones No 
Implementadas 
# acciones 
cerradas por 
nuevo plan de 
acción 
Total Acciones 
Calidad 115 12 3 130 
Control Interno 30 9 11 50 
Financiero 58 6 0 64 
Gerencia Estratégica 38 2 1 41 
Gestión de Procesos 79 21 12 112 
Gestión Humana 141 14 2 157 
Logística 121 12 1 134 
Materiales y Suministros 68 23 0 91 
Sanidad vegetal 42 27 1 70 
Seguridad 72 4 0 76 
Servicios Generales 65 5 0 70 
Sistemas 52 3 2 57 
TOTAL 881 138 33 1052 
 
Se observa que los procesos que tienen mayor número de acciones no 
implementadas son: Sanidad Vegetal, Materiales y Suministros, Gestión de 
procesos, Gestión Humana, Logística y Calidad.  Adicionalmente, los procesos que 
han generado mayor número de acciones son: Gestión Humana, Gestión de 
procesos, Logística y Calidad. (Ver Tabla 5). 
 
FASE II 
 
1. En el procedimiento “PA-PGP-04 Procedimiento acciones preventivas, 
correctivas y de mejora” se establecieron medidas para que en caso de que la 
Analista de Procesos durante su seguimiento mensual de las acciones, 
evidencie incumplimiento injustificado por parte del responsable de 
implementar la acción, lleve a cabo lo siguiente: 
 
Primer incumplimiento: Se reprograma la fecha de implementación y se envía 
correo al Director del área con copia al Jefe inmediato. 
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Segundo incumplimiento: Se envía correo al área de gestión humana con 
copia al Director del área y jefe inmediato del responsable, notificando los 
incumplimientos en la implementación de la acción. 
 
Tercer incumplimiento: Se notificará a la Presidencia Ejecutiva, a fin de que se 
tomen las acciones pertinentes. 
 
 
2. Modificar la matriz de seguimiento de acciones integrales: 
 
La Analista de procesos utiliza la matriz “Seguimiento acciones Integrales”, en la cual 
se registra por cada una de las acciones la siguiente información: nombre, hallazgo, 
tipo acción, No. Acción, responsable, fecha programada, fecha último seguimiento, 
fecha evaluación de eficacia, fecha implementación, % cumplimiento, seguimiento. 
(Ver anexo 1). Sin embargo, se hace necesario modificar la estructura de la matriz 
con algunos campos que no se registran y de acuerdo a las medidas tomadas en el 
numeral anterior. 
 
La nueva matriz de seguimiento de acciones integrales (Ver anexo 2) tiene los 
siguientes cambios: 
 
 Se cambió la palabra “nombre” por “proceso”. 
 Se eliminó el campo “Fecha de último seguimiento”,  el cual será escrito en la 
casilla del seguimiento. 
 Se añadieron los aspectos: 
- Procedencia: Indica de donde se originó la acción. Ejemplo: Auditoria interna 
integral, Auditoria externa ISO 9001:2008, Auditoria externa BASC, Auditoría 
interna PESV. 
- Seguimiento: Se registra la evolución, gestión y avances que se ha llevado a 
cabo para darle cumplimiento a las acciones planteadas. 
- Justificación incumplimiento: Este ítem se añadió como consecuencia de la 
modificación del Procedimiento “PA-PGP-04 Procedimiento acciones 
preventivas, correctivas y de mejora” en donde se establecieron medidas para 
el incumplimiento de los planes de acción. Por lo tanto, es importante 
diligenciar la justificación que suministre el responsable al momento de 
incumplir con las acciones propuestas. 
- Fecha reprogramación: Si se evidencia incumplimiento injustificado por parte 
del responsable de implementar la acción se procede con las medidas 
mencionadas en la Fase II  numeral 1, y se reprograma la fecha de 
implementación. 
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- Estado: Es la situación en la que se encuentran las acciones. Estos estados 
son: Abierta, Cerrada, Cerrada por nuevo plan de acción. 
 
 
3. Elaboración de una Macro en Excel con la colaboración del área de sistemas 
la cual envíe correos electrónicos automáticos, notificando que acciones están 
próximas a vencerse. 
 
Se elaboró una macro con el Excel de Matriz de Seguimiento acciones 
Integrales, para lo cual se añadieron tres columnas adicionales llamadas: 
usuario, correo y asunto, en donde se escribe el nombre del responsable, la 
dirección electrónica corporativa y el nombre que llevará el correo. (Ver anexo 
3).  Esta macro fue elaborada junto al asistente de sistemas, quien la 
programó de tal forma que solo diligenciando los campos anteriormente 
mencionados y tocando un botón denominado “Enviar correos”, se envíen los 
correos automáticamente (Ver figura 9) 
 
 
 
Figura 9. Macro Excel seguimiento acciones integrales 
 
 
La macro toma las casillas: Usuario, acción, procedencia, fecha de implementación y 
un texto predeterminado que conecta cada uno de estos aspectos para el cuerpo del 
texto del correo electrónico que es enviado. Las pruebas empezaron  el día 05 de 
octubre, como se muestra a continuación: 
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Como se muestra en la imagen, se nombra una fecha de vencimiento (Fecha 
implementación) la cual es muy antigua comparada con la fecha en la que se envía 
el correo, por lo tanto se requiere modificar la fecha de vencimiento por la fecha de 
re programación y enviar los correos en la primera semana de cada mes, para 
recordar oportunamente la fecha de vencimiento de cada una de las acciones. Un 
ejemplo claro  como se observa en la siguiente ilustración: 
 
 
 
El correo electrónico mencionado anteriormente corresponde a una acción 
correctiva, la cual tenía fecha de implementación 27 de Junio 2016 y en el último 
seguimiento realizado se reprogramó para el 30 de Noviembre 2017. Por lo cual al 
momento de avisar al responsable de la fecha de vencimiento, se notifica con la 
fecha de re programación establecida. 
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Sin embargo, se están realizando ajuste a la macro para que se encuentre en total 
funcionamiento. Por el  momento se están realizando pruebas para ir realizando las 
mejoras necesarias.  
 
4. Análisis del indicador acumulado “% Cumplimiento de implementación de 
Acciones Correctivas INTEGRALES”. 
 
 
Se requiere analizar no solo el indicador mensual “% Cumplimiento de 
implementación de Acciones Correctivas INTEGRALES” sino también el acumulado 
de este indicador. Para esta propuesta se analiza el indicador mensual en el periodo 
2017 y el indicador acumulado desde el año 2014 hasta la fecha. 
 
 
 Indicador mensual: 
 
% Cumplimiento de implementación de Acciones Correctivas = 
 
Total Acciones Correctivas implementadas en el periodo
Total Acciones Correctivas programadas
∗ 100 
 
Tabla 6. Resultado del indicador mensual “% Cumplimiento de implementación de Acciones Correctivas”. 
MES 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
PROGRAMADAS 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
IMPLEMENTADAS 
EN EL PERIODO 
RESULTADO DEL 
INDICADOR 
ene-17 1 0 0% 
feb-17 0 0 --- 
mar-17 0 0 --- 
abr-17 0 0 --- 
may-17 8 2 25% 
jun-17 51 23 45% 
jul-17 4 2 50% 
ago-17 1 0 0% 
sep-17 5 0 0% 
oct-17 2 0 0% 
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Gráfica 1.  % Cumplimiento de implementación de Acciones Correctivas 2017 
 
 
 Indicador Acumulado: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. % Cumplimiento de implementación de Acciones Correctivas (Acumulado) 
MES 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
PROGRAMADAS 
ACUMULADAS 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
IMPLEMENTADAS 
HASTA EL 
PERIODO 
ene-17 420 329 
feb-17 420 331 
mar-17 420 351 
abr-17 420 352 
may-17 428 395 
jun-17 479 421 
jul-17 483 441 
ago-17 484 447 
sep-17 489 450 
oct-17 491 452 
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% Cumplimiento de implementación de Acciones Correctivas 2017
% Cumplimiento de implementación de Acciones Correctivas (Acumulado) = 
 
Total Acciones Correctivas ejecutadas hasta el periodo 
Total Acciones Correctivas hasta el periodo
∗ 100 
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Gráfica 2.  % Cumplimiento de implementación de Acciones Correctivas 2017 (Acumulado)  
 
 
Análisis:  
En la gráfica 1. Se observa que en el mes de mayo no se programaron acciones 
correctivas por lo tanto no hubo incumplimiento de este indicador. Además en los 
meses Junio y Julio se programaron acciones correctivas y se cumplieron 
aproximadamente la mitad de ellas, y en los últimos meses no se implementaron las 
acciones programadas en periodo Agosto-Octubre 2017. Sin embargo, al analizar el 
indicador acumulado se evidencia que no se están implementando las acciones 
programadas para el periodo pero que se están llevando a cabo aquellas de años 
anteriores. En el mes de Agosto se implementaron dos acciones del año 2016 y 4 
del año 2017. 
 
Adicionalmente, en el mes de Septiembre se ejecutaron 4 acciones que estaban 
programadas para los meses Junio y Julio 2017. Por último, en el mes de Octubre se 
llevaron a cabo 2 acciones que corresponden a los años 2015 y 2017. 
 
 
 
5. Creación y análisis de dos indicadores que muestren el cumplimiento de las 
acciones preventivas y de mejora. 
 
 Indicador acciones Preventivas: 
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% Cumplimiento de implementación de Acciones Preventivas = 
 
Total Acciones Preventivas ejecutadas implementadas en el periodo 
Total Acciones Preventivas programadas  en el periodo
∗ 100 
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Tabla 8. Resultado del indicador mensual “% Cumplimiento de implementación de Acciones preventivas”. 
MES 
ACCIONES 
PREVENTIVAS 
PROGRAMADAS 
ACCIONES PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS EN EL 
MISMO MES 
RESULTADO 
DEL 
INDICADOR 
ene-17 2 0 0% 
feb-17 0 0 --- 
mar-17 0 0 --- 
abr-17 1 0 0% 
may-17 0 0 --- 
jun-17 10 3 30% 
jul-17 1 0 0% 
ago-17 0 0 --- 
sep-17 0 0 --- 
oct-17 0 0 --- 
 
 
 
 
Gráfica 3.  % Cumplimiento de implementación de Acciones preventivas 2017   
 
Indicador acumulado- acciones preventivas: 
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% Cumplimiento de implementación de Acciones Preventivas (Acumulado) = 
 
Total Acciones preventivas ejecutadas hasta el periodo 
Total Acciones preventivas hasta el periodo
∗ 100 
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Tabla 9. Resultado del indicador mensual “% Cumplimiento de implementación de Acciones preventivas (Acumulado)” 
MES 
ACCIONES PREVENTIVAS 
PROGRAMADAS HASTA 
EL PERIODO 
ACCIONES PREVENTIVAS 
IMPLEMENTADAS HASTA 
EL PERIODO 
RESULTADO 
DEL 
INDICADOR 
ene-17 137 125 91% 
feb-17 137 129 94% 
mar-17 137 131 96% 
abr-17 138 131 95% 
may-17 138 135 98% 
jun-17 148 138 93% 
jul-17 149 140 94% 
ago-17 149 141 95% 
sep-17 149 142 95% 
oct-17 149 142 95% 
 
 
Gráfica 4.  % Cumplimiento de implementación de Acciones Preventivas 2017 (Acumulado)  
 
 Indicador acciones de mejora: 
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% Cumplimiento de implementación de Acciones Mejora = 
 
Total Acciones Mejora implementadas en el periodo
Total Acciones Mejora programadas
∗ 100 
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Tabla 10. Resultado del indicador mensual “% Cumplimiento de implementación de Acciones Mejora” 
MES 
ACCIONES MEJORA 
PROGRAMADAS 
ACCIONES DE MEJORA  
IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 
RESULTADO 
DEL 
INDICADOR 
ene-17 3 0 0% 
feb-17 2 1 50% 
mar-17 0 0 --- 
abr-17 0 0 --- 
may-17 1 1 100% 
jun-17 0 13 --- 
jul-17 3 0 0% 
ago-17 2 0 0% 
sep-17 2 0 0% 
oct-17 0 0 --- 
 
 
Gráfica 5.  % Cumplimiento de implementación de Acciones Mejora 2017   
 
Indicador acciones de mejora (Acumulado) 
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Total Acciones Mejora ejecutadas hasta el periodo 
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∗ 100 
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Tabla 11. Resultado del indicador mensual “% Cumplimiento de implementación de Acciones Mejora (Acumulado)”. 
MES 
ACCIONES MEJORA 
PROGRAMADAS 
ACUMULADAS 
ACCIONES MEJORA 
IMPLEMENTADAS EN EL 
MES O ANTES 
ene-17 196 156 
feb-17 198 161 
mar-17 198 165 
abr-17 198 168 
may-17 199 176 
jun-17 228 192 
jul-17 231 198 
ago-17 233 202 
sep-17 235 208 
oct-17 235 211 
 
 
Gráfica 6.  % Cumplimiento de implementación de Acciones Mejora 2017 (Acumulado) 
 
 
Análisis: 
 
Al igual que las acciones correctivas, los planes de acción preventivos y de mejora 
no presentan cumplimiento en muchos meses, porque se han ido ejecutando 
acciones de periodos anteriores. Sin embargo, existe un aumento en el cumplimiento 
de todas las acciones (Correctivas, Preventivas y de Mejora) en los últimos 5 meses, 
y esto evidencia el compromiso que han ido adquiriendo los responsables de cada 
proceso por implementar acciones de meses y años anteriores. Además, es 
importante el análisis de los indicadores por parte de la Analista de procesos, porque 
muestra el comportamiento de los resultados en el tiempo y permite que al momento 
de realizar el Seguimiento mensual a las acciones, se cuente con un panorama 
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amplio de la situación y se indague acerca del cumplimiento de todas las acciones, 
sin descuidar las programadas para el periodo evaluado. 
 
 
FASE III 
 
 Actualizar el procedimiento “PA-PGP-04 Procedimiento acciones preventivas, 
correctivas y de mejora”. 
 
El procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora presenta el proceso 
desde la identificación y registro de no conformidades reales y potenciales, 
planteamiento de planes de acción, el seguimiento de las acciones hasta el cierre de 
los hallazgos. (Ver anexo 4). Los cambios realizados durante las prácticas 
profesionales del estudiante fueron: 
 
Número de 
Revisión 
Fecha de Actualización Descripción de las modificaciones 
15 24 de Julio de 2017 
Se modificó el numeral 5.2.5. Si se evidencia incumplimiento 
injustificado por parte del responsable de implementar la acción, 
el Analista de procesos lleva a cabo lo siguiente: 
 Primer incumplimiento: Se reprograma la fecha de 
implementación y se envía correo al Director del área con 
copia al Jefe inmediato. 
 Segundo incumplimiento: Se envía correo al área de 
gestión humana con copia al Director del área y jefe 
inmediato del responsable, notificando los 
incumplimientos en la implementación de la acción. 
 Tercer incumplimiento: Se notificará a la Presidencia 
Ejecutiva, a fin de que se tomen las acciones pertinentes. 
16 
22 de Agosto de 
2017 
 En el numeral 5.2.5. SEGUIMIENTO DE ACCIONES se 
modificó: 
-  “El registro del seguimiento lo realiza el Analista de 
Procesos en los formatos de acciones correctivas “FA-
PGP-13 Acciones correctivas, correcciones y 
seguimientos”, y/o acciones preventivas “FA-PGP-04 
Acciones preventivas, oportunidades de mejora y 
seguimientos”, según corresponda, anotando el 
seguimiento, la fecha y la firma en el apartado asignado a 
tal fin” por “El registro del seguimiento lo realiza el 
Analista de Procesos en la matriz “Seguimiento acciones 
integrales”, anotando la fecha programada y el 
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seguimiento. En caso de encontrar incumplimiento en la 
implementación de las acciones, se describe en la matriz 
anteriormente mencionada la justificación del no 
cumplimiento y procede solo a re-programar las fechas 
con el dueño de proceso en los siguientes casos 
justificados”. 
- Cambió “La fecha de la re-programación queda registrada 
en el campo de verificación de acciones de los formatos 
correspondientes” por “La fecha de la re-programación 
queda registrada en la matriz “Seguimiento Acciones 
Integrales”. 
- Se modificó “Adicionalmente, el Analista de procesos 
utiliza una matriz de seguimiento de los planes de acción, 
en la cual se registra por cada una de las acciones la 
siguiente información: Fecha programada de 
cumplimiento, porcentaje de cumplimiento, fecha de 
implementación, fecha del último seguimiento realizado, 
observaciones” por “Adicionalmente, el Analista de 
procesos utiliza la matriz “Seguimiento acciones 
Integrales”, en la cual se registra por cada una de las 
acciones la siguiente información: Fecha de 
implementación, estado, porcentaje de cumplimiento, 
fecha de evaluación de eficacia”. 
 
 
 Actualizar formatos FA-PGP-04 Acciones preventivas oportunidades de 
mejora y seguimientos” y “FA-PGP-13 Acciones correctivas correcciones y 
seguimientos”. 
 
La modificación de los formatos “FA-PGP-04 Acciones preventivas oportunidades de 
mejora y seguimientos” (Anexo 5) y  FA-PGP-13 Acciones correctivas correcciones y 
seguimientos” (Anexo 6) consiste en la eliminación del campo "Verificación de las 
acciones" ya que éste se realizará directamente en la matriz Seguimiento Acciones 
Integrales. 
 
 
FASE IV 
 
Sensibilizar a los dueños de cada proceso acerca de las mejoras propuestas: 
 
Se inició con la primera sensibilización el día 04 de Septiembre 2017 en la cual se 
socializaron las medidas tomadas en caso de incumplimiento injustificado de los 
planes de acción. Las persona encargada de realizar esta actividad fue la estudiante 
practicante quien asumió la labor de Analista de procesos (Encargada), la 
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información fue transmitida a los siguientes cargos: Director de Calidad, Director de 
Sanidad Vegetal, Director de Materiales y Suministros, Director Financiero y 
Administrativo, Jefe de Seguridad, Jefe de transporte, Coordinador de Servicios 
Generales, Auditor Interno, Jefe de Sistemas y Jefe de Administración de personal. 
Los empleados mencionados anteriormente, se comprometieron a socializar los 
cambios con su equipo de trabajo y a darle mayor gestión al cumplimiento de las 
acciones. (Ver anexo 7). Sin embargo, queda pendiente la Capacitación final de 
todos los cambios surgidos en la propuesta de mejora, los cuales se realizará a 
comienzo de Diciembre debido a la disponibilidad de los Directores y jefes de cada 
proceso. 
 
FASE V 
 
Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de mejora en la compañía: 
 
Se ha realizado seguimiento mensual desde el mes de Julio 2017, el cual consiste 
en verificar con soportes la implementación de las acciones definidas. Durante las 
prácticas profesionales, se evidenció una reducción del incumplimiento de las 
acciones en un 3% (Ver tabla 12), contribuyendo principalmente el cumplimiento de 
acciones preventivas y de mejora que han sido ejecutadas en gran medida. 
 
Tabla 12. % Incumplimiento. 
  Junio Julio-Octubre 
Total de acciones 1052 1052 
#acciones no 
implementadas 138 106 
%incumplimiento 13,11% 10% 
%cumplimiento 86,89% 90% 
 
 
  Tabla 13. % Incumplimiento de acciones correctivas 
  Junio Julio-Octubre 
Total de acciones 604 604 
#acciones no implementadas 80 68 
%incumplimiento 13,24 11,25 
% cumplimiento 86,76 88,75 
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 Tabla 14. % Incumplimiento de acciones preventivas. 
  Junio Julio-Octubre 
Total de acciones 172 172 
#acciones no implementadas 13 9 
%incumplimiento 7,55 5,23 
% cumplimiento 92,45 94,77 
 
 
Tabla 15. % Incumplimiento de acciones Mejora. 
  Junio Julio-Octubre 
Total de acciones 277 277 
#acciones no implementadas 45 29 
%incumplimiento 16,30 10,46 
% cumplimiento 83,7 89,54 
 
 
 
En las tablas 13, 14 y 15 se presenta el % de incumplimiento antes de iniciar el 
periodo de prácticas profesionales, en comparación con el periodo Julio- Octubre. Se 
observa menor incumplimiento en todas las acciones, sin embargo los diferentes 
procesos, ejecutaron mayor acciones preventivas y de mejora. Cabe resaltar, que el 
seguimiento de las acciones integrales no ha sido nada fácil, debido a que muchos 
Directores cuentan con poca disponibilidad de tiempo para atender las reuniones con 
la Analista de procesos y no muestran muchos avances. Caso particular, es el de 
Sanidad Vegetal, el cual no ha sido posible validar correctamente todos los planes 
de acción debido a la razón mencionada anteriormente y eso se refleja en el número 
elevado de acciones sin implementar en el área.  
 
No obstante, se llegó a la decisión de que en los meses que no se encuentre 
disponible el Director o Jefe encargado, éste designará a un responsable de atender 
y suministrar los respectivos soportes que evidencien el cumplimiento de las 
acciones de la compañía. 
 
Por último, en la tabla 16 se presenta los procesos que han disminuido el número de 
acciones sin implementar. Los procesos que han realizado mayor diligencia son: 
Gestión de procesos y Gestión Humana. 
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TABLA 16. RESUMEN GENERAL 
Enero 2014- Julio 2017 Julio- Agosto 2017 
PROCESO 
# 
Accione
s 
Implem
entadas 
# 
Acciones 
No 
Implemen
tadas 
# acciones 
cerradas por 
nuevo plan 
de acción 
# 
Acciones 
Implemen
tadas 
# 
Acciones 
No 
Implemen
tadas 
# acciones 
cerradas 
por nuevo 
plan de 
acción 
Total 
Acciones 
Calidad 115 12 3 117 10 3 130 
Control 
Interno 
30 9 11 32 7 11 50 
Financiero 58 6 0 60 4 0 64 
Gerencia 
Estratégica 
38 2 1 39 1 1 41 
Gestión de 
Procesos 
79 21 12 85 15 12 112 
Gestión 
Humana 
141 14 2 148 7 2 157 
Logística 121 12 1 124 9 1 134 
Materiales 
y 
Suministros 
68 23 0 71 20 0 91 
Sanidad 
vegetal 
42 27 1 43 26 1 70 
Seguridad 72 4 0 74 2 0 76 
Servicios 
Generales 
65 5 0 68 2 0 70 
Sistemas 52 3 2 52 3 2 57 
TOTAL 881 138 33 913 106 33 1052 
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14. Conclusiones y líneas futuras  
Enumere las principales conclusiones del trabajo. Y menciones las líneas futuras (posibles trabajos o investigaciones 
que se podrían dar en el área de trabajo a partir del presente documento)  
 
 El cumplimiento de las acciones derivadas de planes de acción, contribuyen 
al mejoramiento de los procesos y la eficacia del Sistema de Gestión Integral. 
Ya que estos se derivan de no conformidades y observaciones en los 
procesos de la compañía, y al implementar acciones que favorezcan la no 
repetición de hallazgos se pueden optimizar muchas actividades permitiendo 
así el logro de los objetivos de la compañía. 
 
 Con el desarrollo de esta propuesta, se logró incentivar el compromiso por 
parte de los Directores y Jefes de área con respecto a la implementación de 
los planes de acción. Esto se evidencia, con el aumento del cumplimiento de 
las diferentes acciones en los últimos 4 meses. 
 
 La aplicación adecuada de herramientas de Gestión y seguimiento es 
fundamental para lograr la eficiencia de los planes de acción y poder 
establecer avances y fortalezas dentro del proceso de implementación 
. 
 Para el seguimiento y control de los planes de acción derivados de las 
auditorías internas, externas o revisión de procesos se requiere de la 
disposición y gestión por parte de todas las personas involucradas como 
responsables del área. 
 
 El desarrollo de una herramienta informática (Macro) es una medida que 
ayuda a registrar y analizar la información de forma eficiente, facilitando la 
actividad del Analista de procesos y brindando información oportuna y 
confiable a los responsables de los planes de acción. 
 
 
 El análisis de los indicadores de % cumplimiento de la implementación de 
acciones (Acumulado) muestra los avances que se han tenido desde el año 
2014 hasta el periodo evaluado. Se observa un mayor avance en el 
cumplimiento de las acciones de preventivas y de mejora. 
 
 Este informe puede ser fuente de información de posibles trabajos o 
investigaciones con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, 
principalmente en los temas: Auditorías, Seguimiento de los planes de acción 
y análisis de indicadores. 
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 Finalmente, se observa un avance en los planes de acción antiguos. 
Inicialmente, se mencionó que existía 1 plan de acción del año 2014 
pendiente (Proceso Calidad), al igual que 5 planes de acción 2015 de los 
procesos (Gestión humana, Servicios Generales, Calidad, Gestión de 
Procesos). En la actualidad, se evidencia que el plan de acción del año 2014 
está siendo gestionado por el Director de Calidad y que solo queda pendiente 
del 2015, un plan de acción de Calidad y uno de Gestión Humana. Con lo 
dicho anteriormente, se nota el interés por las diferentes áreas en ir 
implementando y cerrando acciones de periodos anteriores y acciones del 
año en curso. 
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16. ANEXOS  
(Enumere los anexos que sustentan esta propuesta por ejemplo: Plan estratégico de la empresa, políticas 
sectoriales, diagnósticos realizados, investigaciones desarrolladas, estudios técnicos, monitoreo del entorno, entre 
otros) 
N° Relación de Anexos 
1 Seguimiento de acciones integrales-0 
2 Seguimiento de acciones integrales 
3 Macro Excel seguimiento acciones integrales 
4 Procedimiento “PA-PGP-04 Procedimiento acciones preventivas, correctivas 
y de mejora”. 
5 Formatos: FA-PGP-04 Acciones preventivas oportunidades de mejora y 
seguimientos”  
6 “FA-PGP-13 Acciones correctivas correcciones y seguimientos 
7 Registro de asistencia de sensibilización  
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ANEXO 1. SEGUIMIENTO ACCIONES INTEGRALES- V0 
 
 
  
ANEXO 2. SEGUIMIENTO ACCIONES INTEGRALES 
 
 
 
  
ANEXO 3. MACRO EXCEL SEGUIMIENTO ACCIONES INTEGRALES 
 
  
 
  
 
 
